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Stellingen behorende bij het proefschrift
Targeting growth rate of abdominal aortic aneurysm
Arnoud Meijer, 19 maart 2015
1. Voor inflammatie als drijvende kracht achter progressie van het 
abdominale aneurysma van de aorta ontbreekt het bewijs. (dit proefschrift)
2. De paradoxale bescherming van diabetes mellitus tegen aneurysmagroei 
bevat op dit moment het belangrijkste aanknopingspunt voor verder 
onderzoek. (dit proefschrift)
3. Het grote aantal parameters dat wordt geassocieerd met aneurysma-groei 
is een illustratie van het fenomeen ‘positive reporting’. (dit proefschrift)
4. Invoering van een eenduidige richtlijn echografische aneurysma-meting 
zal een eind maken aan regressie van het abdominale aneurysma van de 
aorta. (dit proefschrift)
5. De kracht van preklinische diermodellen om klinische effecten te 
voorspellen in complexe aandoeningen, zoals het aneurysma, wordt 
systematisch overschat. 
6. Het aanvragen van een CT-onderzoek is een opmaat tot electief 
aneurysma-herstel. 
7. ‘We failed to gain a pill, but we may have lost a theory’. (Frank Lederle, 
editorial comment Annals of Internal Medicine, 2013)
8. Negatieve studies hebben een positief effect op vooruitgang in de 
geneeskunde.
9. There is no disease more conductive to clinical humility than aneurysm 
of the aorta. (Sir William Osler, Canadian physician 1849-1919) 
10. Het nuttigen van een glas bier of wijn geeft verlegen mensen moed, wat 
niet perse hetzelfde is als het definiëren van verlegenheid als alcohol-
deficiëntie. (Barbara Mintzes, A pill for every ill, or an ill for every pill, 2007)
